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Лен-традиционно возделываемая в Беларуси ценнейшач техни­
ческая . культура, потенциальными возможностями которой следует 
воспользоваться.Это основной источник натуральных волокон для 
производства тканей, так же костра находит двое применение в 
мебельной промышленности, а семена иду.т на производство масла и 
'жмыха.Кроме того
1
, лен-экспортная куль.тура, являющаяся источни . 
кой валютных поступлений в республику,. так как-/ мировой рынок 
далеко не -полностью обеспечен этой продукцией.Значение льна 
возрастает в связи ' с возможностью использования его вместо 
•хлопка, т . е . 'замены последнего так называемым котонизированным 
льноволокном, .;.<\ ^ , 
Рыночные отношения заставили по-НОВОМУ взглянуть на проб­
лемы льноводческой отрасли, так как они коснулись прежде всего 
экономики трудоемких культур,. к которым относится и лен. Пеэк-. 
вквалентные по затратам труда закупочные цены на лен и зерно 
•-обусловили нерентабельности льноводства; стало выгоднее везде 
«шват*> зерновые. Однако, лен убыточен лишь в тех хозяйствах, 
где урожайность волокна не более 5 ц/га.Там же, где стабильно 
"получают по 10-15 ц/га . возделывание культуры по-прежнему дмеет 
высокую эффективность. В 1994 году средняя рентабельность от-
* расли в республике составила (52.3%. 
Давней мечтой льноводов было получить с гектара посева 
тонну льноволокна. И сейчас это реально. Появились новые сорта 
-льна,, повысился уровень агротехники, широко используются среде 
Tfea химизации, более механизированным стал труд. 
' '
 ;
 Совершенствование экономических отношений в льняном под­
комплексе' предполагает ориентировать непосредственных произво 
днтелей.на внутренний и внешний потребительские рывки. Для дос­
тижения этой йели необходимо-перевести хозяйства и предприятия 
подкомплекса на прямые горизонтальные связи и устранить имеющи­
еся на этом пути ведомственные барьеры» укрепить их акономичес 
кую самостоятельность и ответственность за конечные результаты 
работы; гарантировать каждому хозяйству и предприятию право вы­
бора партнера; наладить эквивалентность обмена ивзаимовыгод-. ; 
ность партнерства, исключить ущемление экономических интересов 
одного за счет другого. Причем, соблюдению приведенных требова­
ний доллиы быть, подчинены все элементы.механизма рыночных отно­
шений , формы собственности, хозяйствования и интеграции, поря­
док формирования г о с з ^ с а з а ^ прямых договоров на
г
поставки про­
дукции, ценообразование, кредитование и налогообложение, хоз­
расчетные ' доходы предприятий и коллективов, рыночная инфраст­
руктура подкомплекса и др.
 ( 
В целях укрепления экономической самостоятельности и от­
ветственности льноперерабатываюших предприятий, углубления ин,-. 
тёграционных. связей с поставщиками льносырья'и потребителями, 
волокна считается целесообразным переходить на аренду я „выкуп 
льнозаводов. Выбор форм*'приватизации следует осуществлять в за- ' 
висимости от стоимости оснсвных фондов, производственной мощ­
ности; численности работакшшх,*-состояния материально-техничес­
кой баш. эффективности работы льнозавода и уровня развития ль­
новодства в сложившейся сырьевой зоне. 
Для поддержания хозяйственных связей между льносеющими хо­
зяйствами, льнозаводами и их интеграции с льнокомбинатами целе­
сообразно развивать действующие и создавать новые Агропромыш­
ленные ассоциации по производству льноволокна. Такие ассоциации . 
образуются на б&эе перерабатывающих предприятий и включают в. 
свой еостдв. колхозы и совхозы только по льноводческой отрасли 
при сохранении их хозяйственной самостоятельности'и права юри­
дического лица. Основные функции Агропромышленных ассоциаций 
нацелены на решение общих для сельскохозяйственных и перераба­
тывающих предприятий задач по . выполнению государственного и 
местного заказов, а также-прямых договоров на доставку льново­
локна потребителям и обеспечению работе участников ассоциаций 
: «а самоокупаемости. 
Показательна здесь деятельность ассоциации "Дворец-Лен'*. , 
>э создали льносеющие хозяйства Дятловского,Вороновского и Но-
огрудского районов, которые реализуют тресту на Дворецкий ль-
\-завод. Цель ассоциации - совершенствование в своей зоне тех.', 
:яог№ взращивания льна, уборки его, приготовления льнотресты... , 
86' 
переработки продукции и. что очень важно, выработки единой ры­
ночной политики, а также распространение опыта передовиков ль­
новодства. Ассоциация показала свою жизненность. Благодаря ее 
деятельности- возросли урожаи льна,- колхозы и совхозы даже при 
сокращении площадей под этой культурой добиваются планового вы­
хода льнопродукции. 
Пример деятельности ассоциации "Дворец-Лен" показал, что. у 
льнозаводов республики есть немало резервов для роста урожай--
нойти льняного гектара, увеличения доходов от реализации льно­
водческой продукции. В связи с кризисным состоянием льноводчес­
кой отрасли Минсельхозпрод Республики Беларусь принял дополни­
тельные меры по стабилизации'положения, а опыт работы ассоциа­
ции " Дворец-Лен" поможет организовать работу так, что тонна 
волокна с гектара станет реальностью для каждого в отдельности 
•льноводческого хозяйства. . 
